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— El Consell de la Informació
neix en el Tercer Congrés
dels Periodistes Catalans
— Els precaris vint anys dc Fià(fio 4
El Tercer Congrés de
Periodistes de
Catalunya ha deixat,
com a llegat, el Consell
de la Infomació.
D'aquest Congrés
s'informa àmpliament
en aquest número de
Capçalera.
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